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No especificado (2019) Las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Nx2bXgxxJsQ 
Resumen 
Conferencia de Gabriele Orcalli, profesor de Economía de la UE en la Universidad de Padua. Las 
temáticas giraron alrededor del reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, 
respondiendo a cuestiones claves de dicha alianza como las ventajas de las relaciones entre los 
bloques comerciales, el interés europeo por el Mercosur y el contenido del acuerdo alcanzado a 
fines de junio de 2019. 
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